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Stellingen behorende bij het proefschrift 
(Extra)Ordinary letters 
A view from below on seventeenth-century Dutch 
van 
Judith Nobels 
I. Privébrieven bestaan niet eenvoudigweg uit gesproken taal die 
letterlijk neergeschreven is. 
2. Ervaren Nederlandse briefschrijvers uit de zeventiende eeuw spelden 
consistenter dan minder ervaren briefschrijvers. 
3. Formules in zeventiende-eeuwse brieven waren niet noodzakelijk 
conservatief wat betreft morfologische variatie en verandering. 
4. Noord-Holland leverde veellinguïstische varianten die uiteindelijk de 
Nederlandse standaardvarianten zouden worden. 
5. De variabelen gender en sociale klasse krijgen een sterkere 
verklarende kracht wanneer ze geïnterpreteerd worden tegen de 
achtergrond van opleidingsniveau en schrijfervaring. 
6. Crowdsourcing verhoogt de wetenschappelijke opbrengst van een 
project en kan zo de kwaliteit ervan verhogen. 
7. De kwaliteit van historisch sociolinguïstisch onderzoek is voor een 
groot deel afhankelijk van de conditie en de uitgebreidheid van de 
geraadpleegde archieven. 
8. Een langtwge_,fzistory from be/ow-aanpak zal er voor zorgen dat het 
algemeen aanv~arde moment van standaardisatie verschoven wordt 
naar een punt later in de tijd. 
9. Door te stellen dat de kerntaken van een universiteit 'onderwijs' en 
'onderzoek' zijn als een argument voor het stopzetten van de 
financiering van het universiteitstheater heeft de universiteit bewezen 
een enge definitie van het begrip 'onderwijs' te hanteren. 
I 0. Zowel de Griekse keuken als discussies van historisch 
sociolinguïstische aard smaken beter op Lesvos. 
